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2009/2010 FACULTY SENATE E-MAIL ROSTER  
College of Arts and Sciences College of Marine Science 
2010 TBA  2011 Kendra Daly kdaly@marine.usf.edu 
2010 Emanuel Donchin + donchin@shell.cas.usf.edu    
2010 Michael Gibbons mgibbons@cas.usf.edu College of Medicine 
2010 Steven Tauber stauber@cas.usf.edu 2010 Philip Amuso phil_amuso@doh.state.fl.us 
2010 Robert Tykot rtykot@chuma1.cas.usf.edu 2010 Nagwa Dajani * ndajani@health.usf.edu 
2011 Rosalie Baum + Rbaum1@cas.usf.edu 2010 Esteban Celis Esteban.celis@moffitt.org 
2011 Elizabeth Bird  ebird@cas.usf.edu 2010 Patricia Kruk pkruk@health.usf.edu 
2011 Kenneth Cissna + kcissna@cas.usf.edu 2010 Andreas Seyfang aseyfang@health.usf.edu 
2011 James Garey garey@cas.usf.edu 2011 Jamie Shutter * jshutter@health.usf.edu 
2011 Sidney Pierce pierce@cas.usf.edu 2011 Orhan Arslan oarslan@health.usf.edu 
2011 Lisa Rapp-Paglicci lrapp@cas.usf.edu 2011 Beata Casanas bcasanas@health.usf.edu 
2011 Sarath Witanachchi switanac@cas.usf.edu 2011 Ardeshir Hakam ahakam@health.usf.edu 
2011 TBA  2012 Huntington Potter  hpotter@health.usf.edu 
2012 James Andrews jandrews@cas.usf.edu 2012 Heather Curtiss hcurtiss@health.usf.edu 
2012 Julie Langford jlangfor@cas.usf.edu 2012 David Shapiro dshapiro@health.usf.edu 
2012 Gregory McColm mccolm@cas.usf.edu 2012 Kathleen Armstrong karmstro@health.usf.edu 
2012 David Merkler merkler@cas.usf.edu    
2012 George S. Nolas gnolas@cas.usf.edu College of Nursing 
2012 TBA  2012 Susan Kennel * skennel@health.usf.edu 
2012 TBA   
 College of Public Health 
 2010 Larry Branch + lgbranch@fmhi.usf.edu 
Behavioral and Community Sciences 2010 Thomas Bernard tbernard@health.usf.edu 
2010 Gail Donaldson gdonalds@cas.usf.edu College of The Arts 
2011 Gregory Teague teague@fmhi.usf.edu 2010 William Hayden* wphayden@arts.usf.edu 
2012 Randy Otto otto@fmhi.usf.edu 2010 Sang Hie Lee slee7@arts.usf.edu 
   2012 TBA  
College of Business Administration    
2011 TBA mbarnett@coba.usf.edu Polytechnic Campus 
2011 Ellis Blanton  + eblanton@coba.usf.edu 2010 William Armitage armitage@lakeland.usf.edu 
2012 Manish Agrawal magrawal@coba.usf.edu Sarasota Campus 
2012 TBA  2012 Lynn McBrien * jlmcbrien@banshee.usf.edu 
      
College of Education  
2010 Barbara Spector spector@coedu.usf.edu Ex-Officio Members + 
2011 TBA  Paul Terry, Chair, Committee on Faculty Issues + 
2012 Steve Permuth  + permuth@tempest.usf.edu Emanuel Donchin, Chair, Council on Educ Policy & Issues + 
2012 Arthur Shapiro  + shapiro@tempest.coedu.usf.edu Grandon Gill, Chair, Council on Tech for Instruction & Research+ 
2012 Paul Terry pterry@poly.usf.edu James Strange, Chair, Graduate Council + 
College of Engineering Christine Probes, Chair, Library Council + 
2010 Grisselle Cenento gcenteno@eng.usf.edu Kevin Kip, Chair, Research Council + 
2010 Kingsley Reeves reeves@eng.usf.edu Michael LeVan, Chair, Undergraduate Council + 
2011 TBA  Michael Barber, Past President + 
2012 Chris Ferekides  ferekide@eng.usf.edu Contact information for chairs of the Commencement & Convocation 
Committee, Faculty Committee on Student Admissions, General 
Education Council, Governmental Relations Committee, Honors & 
Awards Council, Publications Council (located on Senate web site at 
http://web.usf.edu/FacultySenate under “Committees.” 
Libraries 
2010 Charles Gordon cgordon@lib.usf.edu 
2012 Matt Torrence Torrence@lib.usf.edu 
Faculty Senate Office, ADM 226, Ext. 4-2889; fsenate@acad.usf.edu     +   Member of Senate Executive Committee    
Web site:   http://web.usf.edu/FacultySenate        *  Serving one-year appointment               
08/21/09 
